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O ​Podcast Ciências da Informação, também conhecido como ​Farol:Conexões da          
Informação, co-organizado por discentes e docentes dos cursos de Graduação          
em Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, e em parceria com o Mestrado           
em Ciências da Informação da UFRGS propõe outras formas de comunicação e            
divulgação científica com o público interno e externo à Universidade. O objetivo é             
disseminar a produção científica por meio da utilização de Tecnologias da           
Informação e Comunicação (TICs) com a finalidade de criar conteúdo com teor            
científico para diversos públicos. Nessa perspectiva, um dos nossos objetivos é           
propor diferentes formas de interação, seja por meio de postagens de imagens            
ou vídeos publicados no ​Instagram ​ou no ​Facebook​, e/ou por conteúdos em            
formato de áudio (​Podcast​) com documentos adicionais. Estes integram         
indicações sugeridas pelos entrevistados como forma de incentivar o público na           
busca por mais informações a respeito do tema que foi discutido no episódio, e              
que é ​disponibilizado ​em plataformas de ​streaming como​: ​Spotify​, ​Deezer ​e           
Lúmina Podcasts UFRGS​. Vale destacar que nosso público, não se resume           
somente a comunidade acadêmica, mas também a pesquisadores, professores,         
discentes, profissionais e demais interessados pelas temáticas e áreas abordadas          
visando o diálogo aberto e acessível. Além disso, dispomos de informações e            
relatos importantes enviados pelos entrevistados por meio das redes sociais e de            
dados gerados pela plataforma de ​Anchor​, que nos mostra desde o episódio mais             
escutado até qual é a faixa etária dos nossos ouvintes. Um exemplo disso é do               
mês de maio até o momento, nosso ​podcast ​foi reproduzido 858 vezes por             
diferentes pessoas de diferentes idades. Por fim, cabe salientar que estamos           
finalizando o nosso ​site​, onde iremos inserir mais informações sobre as           
produções científicas nas áreas em questão com o intuito de fomentar a            
socialização da Ciência e garantir maior interação com o público.  
 
